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هدف از انجام اين مطالعه بررسي ارتباط شيوع و شدت پوسيدگي هاي شديد و زودهنگـام هدف: 
ماهـه در شـهركرمان  24تـا  12) با ميزان قند شير مادران داراي كودكـان S-ECCدوران كودكي (
  مي باشد.1398-1399درسال 
ماهـه  24تا  12كودك  30اين مطالعه به صورت مقطعي توصيفي تحليلي بر روي مواد و روشها: 
و مـادران بـه سـواالتي در  كه صرفا تغذيه ي  آنها از شير مادر بود انجـام شـد S-ECCبا يا بدون 
خواست شد بـه  خصوص شير دهي خود پاسخ دادند و بعد از معاينه دندان هاي كودك از مادر در
سي سي از شير خود را به عنـوان نمونـه دوشـيده و در اختيـار پژوهشـگران قـرار  20تا 10ميزان 
درجه سانتي گراد قرار گرفتند و سپس نمونه هـاي شـير  -4دهند. اين نمونه ها بالفاصله در دماي 
شـده و  SPSS 21فـزار ها وارد نرم انهايتاً داده براي تعيين ميزان الكتوز مورد آزمايش قرار گرفت.
آناليز شدند. براي مقايسه بين ميزان قند شير و دفعات شـير خـوردن در مـادران بـا كودكـان داراي 
دندان هاي پوسيده و سالم از تست تي مستقل استفاده شد. براي ارتبـاط بـين شـدت پوسـيدگي و 
  ميزان قند شير و دفعات شير خوردن تست همبستگي پيرسون استفاده گرديد. 
گـرم در S-ECC 74/5دراين پژوهش ميانگين الكتوز در شير مادران داراي كودك مبتال به  ها:افتهي
گـرم در S-ECC ،64/4سي سي شير و ميانگين الكتوز در شير مادران بدون كودك مبتال بـه  100
) كه اختالف معنـي داري در ميـزان غلظـت الكتـوز در دو گـروه p=0/14(سي سي شير بود  100
  شد.مشاهده ن
و در گـروه بـا دنـدان هـاي  S-ECC،87/7 ميانگين تعداد دفعات شيرخوردن در گـروه مبـتال بـه
) اخـتالف معنـي داري بـين تعـداد دفعـات شـيرخوردن در دو گـروه p=0/64بودكه ( 33/7سالم
  مشاهده نشد.  
ر از بر اساس مطالعه ي حاضر ميانگين ميزان الكتـوز شـير در مـادران كرمـاني كمتـنتيجه گيري:   
ميانگين الكتوز در شير مادران در ساير كشورها بود و ميزان الكتوز در شير مادران داراي كودك بـا 
S-ECC .كمي بيشتر از ميزان الكتوز در شير مادران با كودك داراي دندان هاي سالم بود 
ماهـه، از شـير  24تـا  12الكتوز ، پوسيدگي شديد زودهنگام كودكي ، كودكـان  : كلمات كليدي

















Abstract                                                                                                       
 Aim: This study aimed to investigate the relationship between 
prevalence and severity of severe early childhood caries (S-ECC) with 
breast milk sugar, in infants aged 12 to 24 months in 2020 in Kerman                          
Material and Methods: This cross-sectional descriptive-analytical study 
performed on 30 children aged 12 to 24 months with or without S-ECC 
who were solely breastfed ,and mothers answered questions about their 
breastfeeding .After the child's dental visit, the mother was asked to 
express 10 to 20 cc of her milk as a sample and give it to the researchers. 
The samples were immediately kept at -4 ° C and then they were tested 
to lactose measurement.finally, the test results were analyzed by SPSS 
21 software. Independent t-test was used to compare the milk sugar and 
frequency of breastfeeding in mothers with children with decayed and 
healthy teeth. Pearson correlation test for relationship between caries 
severity and milk sugar level and frequency of breastfeeding. 
result: In this study, the average amount of lactose in the breast milk of 
cases with S-ECC infant was 5.74g/100cc and the average amount of 
lactose in the breast milk of cases without S-ECC infant was 
4.64g/100cc.  
There was no significant difference in lactose concentration between the 
two groups (p=0/64). The average number of breastfeeding times in 
cases with S-ECC infants was 7.87 per day while in the healthy cases 
this was 7.33 per day. There was no significant difference between the 
number of breastfeeding times per day in two groups. 
Conclusion: According to this study, the average level of lactose in 
breast milk in Kermani mothers was lower than the average level of 
lactose in breast milk in other countries and the amount of lactose in 
breast milk of children with S-ECC was slightly higher than the amount 
of lactose in breast milk in children with healthy teeth.                             
Key words : lactose , S-ECC , 12 to 24 months children , weaning , 
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